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第三十七譲
1. a.あしたは晴れそうだ｡
看祥子明夫会特晴｡
b.あしたは晴れそうもない｡
明夫一点)L要晴的祥子也没有｡
2.遊びに来い｡
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3.一週間ばかり
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a　あしたは　はれそうだ:意力"看祥子明夫会韓晴"｡上そう]
与形容詞的接壊和用法己隻在第二十裸中沸到了｡上そう]也可以
宜按接在形容劫司后｡
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例‥　あの　ひとは　げんきそうです｡/那介入看起釆
服健康｡
与上そう]結合的夏合漕,其本身具有形容劫司的功能和作乱
例:これは　おもしろそうな　はんです｡/送好象是
本根有趣的事｡
上そう]接在劫詞或トます]形后,表示柏据物虜或劫作的
夕卜表釆判断"格安友生什久事情"0
例:あめが　やみそうです｡/看釆雨要停了｡
かれは　よく　べんきょうしそうな　ひとです｡
/看祥子他是仝服用功的人｡
くつが　ぬげそうです｡/軽快要捧了｡
請注意不要把梓志的上そう]和侍岡的上そう]混同起来｡
后者接在劫司､形容詞､形容劫司的終止形后｡
在現代況漕中,安倍助副詞釆表示祥窓,主要有"似乎"､
"看釆"､ "好象---似的"守,送一点希望況漕圏的学生要摘清
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b.あしたは　はれそうもない:意力"明夫一点)L要晴的意思
也投有"｡ [Ⅴ-そう　です]的否定形カ[Ⅴ-そうも　ありませ
ん]｡
例‥　ともだちは　きそうも　ありません｡/看来我朋
友釆不了了｡
2. あ}(/-びに　こいと　いわれまL>i: .¥こい　　'�"r.:i十∴i¥.)し∴
句中有命今人倣事的命令形｡命令形的杓成如下:
1)一段劫司:将基本形司尾的トu]変成卜o]｡
例:たべる-たべろ　　おきる-おきろ
2)五段劫司:将基本形司尾的トu]変成トe]｡
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例:いく-いけだす-だせ
3)其他:
門:十f¥_∴二^I.*
命令形鎗人一種粗野的感覚,因此,除了特殊的物合以外,
一般不用命令形表示要求｡但是,同接地陳述要求吋,姪常使用｡
例‥とをあけろといわれました｡/他辻我斉1､1｡
第三十八､三十九深格安沸到的[kudasar-u]等尊敬劫司,
変司千的[r]為i],便可成力命令形｡
例:おっしゃる-おっしゃい
いらっしゃる-いらっしゃい
なさる-なさい
但是トてください]是一種請求的表現,而不是命令的
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現代況譜的命令表現是在肯定句后加上表示命令漕雪的助詞,
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的学生必須下功夫根据劫司的各秤活用掌握各介活用形｡命今形
也是其中之-O
4. いっしゅうかんばかり:意､/i=/:111;/-/-"r'-vsi-.;'r..i∴∴戸上
量子表示数量的数詞､量司之后,表示"大的"的意思｡
例‥いっかげつばかりヨ-ロッパをt)よこうし
たいです｡/我懇意欧洲施行一介月左右｡
コップにはんぶんばかりのみずをのんだ｡
/我喝了的半杯水｡
数量比較少,但英陳数量衡青楚吋,卜ばかり]不表示"大
的",而是一種避升脱出准碗数字的表現,宅起着便全句委娩柔和
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~例:りんごをいつつばかりください｡/我冥五
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トほど]也具有同梓的功能｡
トばかり]也有"息是"的意思(涛参照第三十四裸的漕法-ト2)0
宅与[Ⅴ-ている]連用吋,有丙種形式｡
例:むすめは　いつも　はん　ばかり　よんでいる｡
/我女凡老是看事｡
むすめは　いつも　はんを　よんで　ばかり　い
る｡/同上｡
1 . しんぼてき‥意､'.}-V-昔甘甘-､汗封l:車上こ>11;/.'-
中的況字司譜一校多)后加上トてき]就変成形容劫詞｡
例:しんぼ/速歩､先逮-しんぼてき/先適性的
すうがく/数学-すうがくてき/.数学性的
トてき]述可以接在固有名詞之后｡
例‥にはんてきなかんがえかた/日本式的思維方法｡
十｣,�"�"'�"1主上∴-こ:li.
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的"的",没有変名司力形容詞的作用｡因此,安倍其常有"-･･･
性康",必須加"性",或在劫司句上加"帯性的"｡而日渡申
送種物合一般不周"性"求"求"｡
文体‥　在本深中,格助詞"-"后面的劫司省略了,送是日
記特有的文体｡悦活人(事等者)是自己,日記是為自己而写的,
所以省略的部分本人能移理解｡
げんだいの　しゃかいと　しそうについての　こうえん:意力
"夫子現代社会和思想的漸寅"｡ [｣こついて]多用干学剛生的著作題目｡
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i果文
/fi-'i;省宮上　中仙申;;i;､ "･ ･‥
例:にほんの　ぶんかについての　ちしき/夫子日本
文化的知i只
いい　べんきょうに　なりそうだ:意力"似乎能傍我学到眼多
泰西"｡ "べんきょう"在送)L是夫子学同方面的,一般用干引起宍趣
和対自己有益的吻合｡
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